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The Bankruptcy Law of the Peoples Republic of China has been discussed and 
admitted to be passed by the Committee of National delegate conference in August 
27th2006, and the law was brought into implementation in June 1st,2007. What is the 
most worthy is that the law introduced the Bankruptcy Trustee System which was 
implemented in worldwide, and in order to support the implementation of the law, the 
Supreme People's Court drew up the justice interpret on the appointment of 
Bankruptcy Trustee and Reward Problems with no delay, then the basic Establishment 
of Bankruptcy Trustee system was born. The Bankruptcy Trustee is placed in the vital 
important position in the bankrupt procedure, and the key point to keep the 
implementation of bankrupt procedure just, fair and high-efficient. Therefore, the 
writer takes it as the topic to analyze the Bankruptcy Trustee System in China and put 
up with the views on the improvement suggestions. 
In addition to Introduction and Results in the Paper, the Content is divided into 
three Chapters: 
The main content of Chapter 1 is to analyze the Bankruptcy Trustee System of 
the Establishment of New Enterprise Bankrupt Law from the perspective of legal 
Status of Bankruptcy Trustee, the Selection of Bankruptcy Trustee, the Rights and 
Obligation of Bankruptcy Trustee and the Supervision System of Bankruptcy Trustee. 
This part includes the superiority comparing with the Liquidation Group System in 
the Draft of Enterprise Bankrupt Law and the problems existing in the represent 
systems, and takes the examples to demonstrate the imperfect of the corresponding 
systems in the implementation of New Bankrupt Law. 
The main contents of Chapter 2 is to do the comparative research on the 
Bankruptcy Trustee in other countries and regions, and analyze the characteristics of 
the legal status of Bankruptcy Trustee, the selection of Bankruptcy Trustee, rights and 
obligations of Bankruptcy Trustee and the supervision of Bankruptcy Trustee in 
different countries and regions, in order to provide the reference to the improvement 
of Bankruptcy Trustee System in China. 
The main contents in Chapter 3 is to put up with suggestions on the improvement 
of Bankruptcy Trustee System in China on the basis of above analysis, mainly 















positioned to inclined to the creditor; 2) in some extend, the independent special Setup 
should be faired; 3) the establishment of Bankruptcy Trustee roll should be more 
democratic;4) the rights of the creditor conference in the Selection of Bankruptcy 
Trustee and the Reward decision should be strengthened; 5) Bankrupt special funds 
should be established; 6) the multilayer administrator supervision system should be 
established;7) the corresponding regulations should be published, ect. 
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